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PRESENTACIÓN 
La redacción del Anuario de Estudios Medievales informa con 
aflicción del fallecimiento del padre Agustí Attisent el 20 de abril. Había 
nacido en 1923 en Santa Coloma de Queralt y había ingresado en el 
monasterio de Poblet en 1946, era licenciado en teología por la Universidad 
de Friburg y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, en donde 
había sido discípulo del Dr. Emilio Sáez, fundador de esta revista. Era una 
persona de saber profundo y de trato cordial y amable, que amaba la vida 
monástica, pero también el trabajo de investigación y la docencia universita-
ria, que ejerció en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Era miembro 
de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, miembro correspondien-
te del Institut dEstudis Catalans y miembro correspondiente de la Academia 
de Belles Arts de Sant Jordi. Fue un colaborador frecuente de esta revista, 
donde publicó uno de sus mejores artículos Un poblé de la Catalunya nova els 
segles XI i XII. L'Espluga de Francolí de 1079 a 1200 en el Anuario 3, de 
1966, que fue significativo en su momento como excelente ejemplo de 
microhistoria. Otros artículos que publicó en nuestra revista fueron: Nota 
sobre un documento de Alfonso VIII de Castilla, publicado en el número 2 de 
1965, San Bernardo, comentarista del Cantar de los Cantares en el volumen 
3 de 1966, y Otra referencia a las Cortes de Nájera en el volumen 5 de 1968. 
Sus libros fueron: L'almoina reial a la Cort de Pere el Cerimoniós. Estudi i 
edició deis manuscrits de l'almoiner Fra Guillem Deudé, monjo de Poblet 
(1378-1385) fi969;, Les granges de Poblet al segle XV. Assaig d'història 
agrària d'unes granges cistercenques catalanes (1972), Historia de Poblet 
(1974) X^ descentralización administrativa de Poblet en la Edad Media 
(1985), y Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, 960-1177. Edició (1993), 
además de muchos otros artículos y colaboraciones en libros, artículos en los 
periódicos etc., resultado de una vida llena de actividad. Descanse en paz. 
Falleció también Marco Tangheroni, catedrático de la Universidad 
de Pisa y estimado amigo, el 11 de febrero de 2004. Nacido en 1946, afrontó 
con ánimo y entereza admirables su enfermedad renal y su dependencia de la 
diálisis desde los veintitrés años; su quebrantada salud, las operaciones y las 
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hospitalizaciones frecuentes no consiguieron que abandonara el trabajo de 
investigación, ni la docencia ni la asistencia a congresos. Aunque de origen 
pisano, su residencia durante un tiempo en Cerdeña hicieron que se interesara 
no sólo por la historia de la isla sino también de la Corona de Aragón y del 
Mediterráneo. Entre sus libros podemos recordar: Gli AUiata, una famiglia 
pisana del Medioevo (1969), Politica, commercio, agricoltura a Pisa nel 
Trecento (1973, reed. 2002), Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della 
Corona d'Aragona (1981), La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine 
del Medioevo (1985), Medioevo Tirrenico. Sardegna, Toscana e Pisa (1992) 
y Commercio e navigazione nel Medioevo (1996), además de artículos, 
capítulos de libros etc. Le recordaremos siempre con afecto. Descanse en paz. 
El presente fascículo es el dedicado a los estudios misceláneos. 
Presenta doce artículos de temática variada: el hambre en los siglos XI-XII, 
testamentos, inquisición, órdenes militares, moros residentes en baronía, 
fiscalidad señorial, análisis de historia local, aritmética, ceramistas y 
vidrieros, un aspecto del Libro del buen amor y la imagen y el culto de 
Carlomagno en Gerona. Predomina la historia pero están presentes tanto la 
historia de la literatura como del arte e incluso la historia de la ciencia, lo 
que nos complace mucho. 
A las reseñas hemos dedicado mucho espacio y mucho esfuerzo pero 
nos resulta difícil reducir nuestro retraso. 
El tema monográfico del próximo fascículo, ya cerrado, que saldrá 
en noviembre de 2004, es: Parlamentos y Cortes. 
Próximo tema monográfico. 
El tema monográfico del volumen 34 del Anuario de Estudios 
Medievales será El clero secular en la Baja Edad Media: obispos, canoni-
gos, beneficiados y párrocos: prosopografía, formación, promoción, 
patrimonio, influencia social, fundaciones piadosas. Las personas interesa-
das en colaborar en este fascículo pueden manifestarnos su interés. La fecha 
límite para la llegada de originales es fines de mayo-primeros de junio de 
2005. Se ruega a todos los colaboradores que sigan las instrucciones para la 
presentación de originales que figuran en la contraportada posterior. 
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